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Gobierno Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Circuid >' á los G e f e s de l a s p r o v i n c i a s y d i s t r i t o s 
del A r c l i i p i r l a g o . 
Con e s ta f e c h a d¡o-o a l A l c a l d e m a y a r de l a 
p y i u c i a de A l b a y lo que c o p i o . = R e m ¡ t ¡ d o á 
informe de l a S e c c i ó n de G o b i e r n o d e l C o n s e j o 
jé A d m i n i s t r a c i ó n , el e s p e d i e n t e p r o m o v i d o p o r 
V. sobre p e r m a n e n c i a e n esa p r o v i n c i a d e l s ú b -
ilito n o r t e - a m e r i c a n o M r . Jeorg 'e P e i r c e , b a con-
sultado lo s i g u i e n t e . = E x c m o ¡ 3 r . = E s t a S e c c i ó n 
ba e x a m i n a d o e l e s p e d i e n t e i n i c i a d o por el A l -
u d e m a y o r de l a p r o v i n c i a de A l b a y s o b r e l a 
permanencia en a q u e l p u n t o de l s u b d i t o nor te -
auiericano M r . J o r g e P e i r c e . = E n 3 0 de M a y o 
de 1862 p i d i ó y o b t u v o a l d í a s i g u i e n t e M r . J o r g e 
Barce l i c e n c i a p a r a p a s a r á l a p r o v i n c i a de A l b a y 
poi el t é r m i n o de u n a ñ o , y el A l c a l d e m a y o r 
de « q u e l l a p r o v i n c i a c o n s u l t ó al S u p e r i o r G o -
Werno s o b r e s u p e r m a n e n c i a en e l l a , tanto p o r 
que en e l p a s a p o r t e no se e s p r e s a b a el m o t i v o 
•fe la ida de P e i r c e á A l b a v , c o m o p o r q u e s a b i a 
se dedicaba a l c o m e r c i o . E l e s p r e s a d o A l c a l d e 
"mor a l c o n s u l t a r , m a n i f e s t ó l a c o n v e n i e n c i a de 
que P e i r c e c o n t i n u a r n e n A l b a y ded icado a l co -
mercio, p a r a ev i tar el m o n o p o l i o q u e se b a r i a e n 
"tro c a s o . — M u y d i s t i n t a h a s ido l a l e g i s l a c i ó n 
•le estas p r o v i n c i a s re spec to á los e s t r a n g e r o s q u e 
pierau p a s a r a l i n t e r i o r . L a s l e v e s 4.* y 5.*, 
titulo 27 , l i b r o 9." de l a r e c o p i l a c i ó n de I n d i a s , 
fecordado s u c u m p l i m i e n t o e n R e a l ó r d e n d e 31 
•le E n e r o de 1 8 4 4 ; p r o h i b e n q u e los e s t r a n g e r o s 
pasen de los puer tos , y q u e los c o m e r c i a n t e s e's-
l íaugeros t a m b i é n , p a s e n a l i n t e r i o r . D i s p o s i c i o n e s 
que en la R e a l ó r d e n de q u e q u e d a h e c h o m é -
r|to, se m a n d a r o n o b s e r v a r , o r d e n a n d o á l a v e z 
>' E x c m o . S r . G o b e r n a d o r P r e s i d e n t e de l a R e a l 
Audiencia, no p e r m i t i e r a p o r m o t i v o n i protes to 
jlguuo p a s a r a l i n t e r i o r de e s tas p r o v i n c i a s á 
'"S e s trangeros . L a R e a l ó r d e n de 14 de A g o s t o 
1841, d e c l a r a n d o que la a u t o r i d a d de l C a p i t á n 
l&neral e r a l a c o m p e t e n t e p a r a c o n c e d e r ó n e g a r 
PWmiso á los e s t r a n g e r o s p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
*8tas I s l a s , a t r i b u c i ó n que el S o b e r a n o m a n d a t o de 
.l de E n e r o y a c i t a d o h a b l a c o m e t i d o a l M i -
^ter io de M a r i n a , C o m e r c i ó y G o b e r n a c i ó n de 
' t r a m a r ; d i s p u s o á l a vez , q u e esos m i s m o s 
^trangeros p u d i e r a n g a n a r l a v e c i n d a d e n los 
j a l d o s de s u r e s i d e n c i a , c o n a r r e g l o á l a s l e y e s 
e Ind ias . M a s e s p l í c i t a f u é a u n l a R e a l ó r d e n 
e 15 de S e t i e m b r e de 1 8 4 0 , p u e s e n e l l a se 
• o n a j a i S u p e r i o r G o b i e r n o de e s tas I s l a s p a r a 
lj ? PII c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s , que g r a d u a r l a 
^aJo su r e s p o n s a b i l i d a d , p e r m i t i e r a á los e s t r a n -
8^ros p e n e t r a r en lo i n t e r i o r de e s t a s p r o v i n c i a s 
Ep'ptando las d i s p o s i c i o n e s o p o r t u n a s p a r a e v i t a r , 
cp! que a b u s e n de l a c o n c e s i ó n en p e r j u i c i o de 
feK8tro8 i n t e r e « e s . Y l a R e a l ó r d e n d e 5 d e O c -
de 1803 p r e c i s ó m a s t o d a v í a e s t a i m p o r -
ifti e ,n!ltei"'a' P' i ' í s d i s p u s o q u e s i n n e c e s i d a d de 
«Un •rai ^ e a ' a p r o b a c i ó n , p u d i e r a l a a u t o r i d a d 
( P f i o r de e s t a s I s l a s c o n c e d e r p e r m i s o á los 
a.r!§ero8 P ^ r a d o m i c i l i a r s e y g a n a r v e c i n d a d 
fi» 8' con s u j e c c i o n á l a s d i s p o s i c i o n e s q u e 
lice •en ' : i Ulat,eria- E s p u e s i n d u d a b l e que la 
pa'ICla de u n ¡ u l o c o n c e d i d a á M r . J o r g e P e i r c e 
pasar á l a p r o v i n c i a de A l b a y e s t a c o n c e -
d i d a en v i r t u d de l a s f a c u l t a d e s e s p r e s a s q u e 
p a r a e l lo t i e n e el S u p e r i o r G o b i e r n o de e s t a s 
I s l a s . ¿ Q u é h a p o d i d o m o v e r a l A l c a l d e m a y o r 
de A l b a y á c o n s i d e r a r que M r . P e i r c e no puede 
c o n t i n u a r en la p r o v i n c i a , tro o b s t a n t e e l s u p e r i o r 
p e r m i s o que t i ene p a r a e l lo? S i n d u d a l a c i r c u n s -
t a n c i a de d e d i c a r s e a l c o m e r c i o , y p o r ello le 
i n t i m ó q u e en el t é r m i n o de v e i n t e d ias s a l i e r a 
de e l l a y se t r a s l a d a r a á e s t a C a p i t a l . M e d i d a 
q u e p r o v o c ó l a r e c l a m a c i ó n h e c h a p o r e l i n t e -
r e s a d o y q u e h a dado l u g a r a l i n f o r m e q u e se 
p i d e á l a S e c c i ó n . = L a S e c c i ó n e n t i e n d e que s e g ú n 
l a l e g i s l a c i ó n q u e h o y rige s o b r e e l p a r t i c u l a r , 
los e s t r a n g e r o s p u e d e n c o m e r c i a r en l a s p r o v i n -
c i a s , lo c u a l es u n a c o n s e c u e n c i a p r e c i s a de la 
r e s i d e n c i a y a u n v e c i n d a d q u e p u e d e u l l e g a r á 
a l c a n z a r p o r los medios l ega le s q u e e s t á n e s t a -
b l ec idos . L a R e a l ó r d e n de 14 de A g o s t o de 1 8 4 1 , 
d i s p o n e e n s u a r t í c u l o 1.° q u e l o s e s t r a n g e r o s 
q u e q u i e r a n p a s a r á e s tas I s l a s y e s t a b l e c e r s e 
e n e l l a s , lo s o l i c i t e n ante q u i e n dice , p r e s e n t a n d o 
s o l i c i t u d d o c u m e n t a d a de s u o r i g e n , n a t u r a l i z a , 
oficio, i n d u s t r i a ó c a p i t a l e s que t r a i g a n ; y t e n i é n -
dose presente l a c o n v e n i e n c i a y u t i l i d a d que r e -
s u l t e a l p a í s , se c o n c e d e r á ó no l a l i c e n c i a . 
C l a r o es q u e e l oficio, i n d u s t r i a ó c a p i t a l e s di' 
q u e se h a b l a no p u e d e n ser m a s que p u r a e j e r -
c e r l o s y u t i l i z a r l o s e l i n t e r e s a d o ; y e se e j e r c i c i o , 
y e á e i n t e r é s , no p u e d e n e s c l u i r A c o m e r c i o . E l 
a r t . 8 . ° de la R e a l ó r d e u de 5 de O c t u b r e de 
1 8 5 3 , m a n d a se r e m i t a n á l a C o r t e , a l fin de 
c a d a a ñ o , d o s e s t a d o s en q u e se e s p r e s e n las l i -
c e n c i a s de v e c i n d a d c o n c e d i d a s r e s p e c t i v a m e n t e á 
e s p a ñ o l e s y e s t r a n g e r o s , con e s p r e s i o u de f e c h a s 
y d e la o c u p a c i ó n a que se d e d i c a r e n , lo c u a l 
h a c e ver que, S . M . no q u i e r e en l a s p r o v i n c i a s , 
s i n o p e r s o n a s q u e se d e d i q u e n á a l g u n a o c u p a -
c i ó n . = S i n o fuere b a s t a n t e lo e s p u e s t o , r e s u e l v e 
de u n a m a n e r a m a s c o n c l u y e n t e e s ta c u e s t i ó n la 
R e a l ó r d e n de 2 5 d e A g o s t o de 1 8 5 8 , por l a 
q u e se r e m i t i ó á r e s o l u c i ó n de e se S u p e r i o r 
G o b i e r n o l a nota de l M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o 
de S . M . P r i l a n i c a p id iendo se conced i i r i p e r -
miso a l s u b d i t o i n g l é s M r . J h o n V i g g r i n s u s 
a s o c i a d o s y d e p e n d i e n t e s p a r a res id ir en I l o i l o ; 
y á l a v e z se r e c o m e n d a b a e s p e c i a l m e n t e l a sol i -
c i t u d , si á j u i c i o de e s t a s u p e r i o r i d a d no h a b i a 
i n c o n v e n i e n t e e n e l l o . = P r é v l o i n f o r m e de l G o b e r -
n a d o r de I l o i l o , q u e lo e v a c u ó m u y f a v o r a b l e 
á q u e u n a c a s a e s t r a n g e r a d e c o m e r c i o , se e s ta -
b l e c i e r a e n l a p r o v i n c i a , se d e c r e t ó p o r el S u -
p e r i o r G o b i e r n o e n 3 0 de E n e r o de 1 8 5 9 el p e r -
m i s o q u e se s o l i c i t a b a p a r a q u e D . J u a n V i g g r i n , 
s u b d i t o i n g l é s , se e s t a b l e c i e r a de f in i t ivamente en 
las I s l a s , filjando s u r e s i d e n c i a en ta p r o v i n c i a 
de I l o i l o c o n los s ó c i o s y d e p e n d i e n t e s n e c e s a -
r i o s p a r a s u c a s a d e c o m e r c i o . E s p u e s v i s to q u e 
los e s t r a n g e r o s p u e d e n p a s a r ii l a s p r o v i n c i a s y 
d e d i c a r s e a l c o m e r c i o , p r é v i a l i c e n c i a s u p e r i o r . = 
P e r o c o m o r e s u l t a de los a n t e c e d e n t e s q u e 
se a c o m p a ñ a n q u e M r , J o r g e P e i r c e p a s ó á l a 
p r o v i n c i a de A l b a y a p e r m a n e c e r u n a ñ o , « s i n 
e s p r e s a r s u o c u p a c i ó n , c i r c u n s t a n c i a n e c e s a r i a p a r a 
d a r de e l lo c u e n t a á fin de a ñ o a l G o b i e r n o d e 
S . M . , c o n f o r m e e s t á p r e v e n i d o , l a ' s e c c i ó n o p n a 
p u e d e V . E . s e r v i r s e d e c i r a l A l c a l d e m a y o r da 
A l b a y que d e j a n d o l a s c o s a s e n e l s e r y e s tado 
e n q u e se e n c u e n t r a n , h a g a e n t e n d e r á M r . P e i r c e 
p ida l i c e n c i a p a r a e j e r c e r e l c o m e r c i o ó l a o c u p a c i ó n 
q u e e s t i m e y se a c o r d a r á . V . E . p o d r á e s t i m a r l o a s i 
i ó c o m o m a s a c e r t a d o c r e a í ^ c Y de c o n f o r m i d a d c o n 
lo c o n s u l t a d o p o r l a re f er ida S e c c i ó n , l o c o m u -
n i c o a V . p a r a s u i n t e l i g e n c i a y e fectos c o n s i -
g u i e n t e s , por r e s o l u c i ó n á s u oficio de 11 de F e -
brero p r ó x i m o p a s a d o . ? ; 
L o t r a s l a d o á V p a r a BU ( ¡ o b i e r n o . 
D i o s g u a r d e á V m u c h o s a ñ o s . M a n i l a 5 
de M a r z > d e 1 8 6 3 . = E c H A O i ) E . n = S r . . . 
M a n i l a o de M a r z o de 1 8 6 3 . = S e a d m i t e l a 
r e n u n c i a h e c h a p o r D . P e d r o O r t u o s t e d e l e m p l e o 
de i n t é r p r e t e s e g u n d o d e l I d i o m a i n o r o e n M i n -
d a n a o c o n s e i s c i en tos pe sos de s u e l d o a n u a l . = 
A los e fectos o p o r t u n o s t r a s l á d e s e es te D e c r e t o 
á l a S u p e r i n t e n d e n c i a D e l e g a d a de H a c i e n d a y 
C o m a n d a n c i a g e n e r a l de M a r i n a ; p u b l í q u e s n e n 
l a G a c e t a y c o m u n i q ú e s e a l G o b e r n a d o r p o l í t i c o 
m i l i t a r de M i n d a u a o en l o s t é r m i n o s a c o r d a d o s ; v e -
r i f icado a r c h í v e s e . = E C H A G Í Í E . = E S c o p i a , B a u r a . 
Orden de l a P l a z a del 6 de M a r z o de 1863. 
E l E x c u i o . Sr. G e n e r i l , G i>bcrn i ido r M i l i t i r i ic h 
P I I Z H , se ha servido disponer en cumpl imien to de lo 
resuelto por el E x c m o . Sr. CH^ÍUM) Genera l , queda sin 
efecto lo imiiid.-ido en U ó r d e n do olí i del día l del 
corriente con respecto al suminis t ro de Hgij¡i a la t ropa 
que cubre el servicio de la misma, e n t e n d i é n d o s e p a n 
lo sucesivo en la forma siguienle, que d e b e r á regir dc iñ le 
m a ñ m a 7 del nctu-d. E l ba t a l l ón de A r l d i e r í a de este 
E j é r c i t o s u m i n i s t r a r á ú n i c i i n e n l e el agua á todos los 
puestos de guardia donde reside tropa de su ins t i tu to: 
los regimientos de infanter iu , lo l i a rán en la propia forma 
con I» suya, a d v i r t i é n d o s e que «i cuerpo que entra de 
servicio es a quien corresponde so l tmente llevar el agua 
á todas las guardias que tenga en los divaisos puntos 
de la pLiza y estramuros, y cuando estos sean eubierlos 
por fuerzas distintas cada uno respectiva,nenie sumi -
n i s t r a r á n lás suyas de aquel a r t i c u l o . = » De ó r d e n de S. E.--=. 
Kl Coronel S o g e n t o mayor, Juan de L < r a . 
Orden de la pinza del tj a l 7 IU Marso de lS8: i . 
l i f . m s BK OÍA. — Denirn de la / ' l a z a — E l Teniente Coronel, Jo¡i 
Hermenegildo Quintana. — A W ' i S a n Gnhriel. — K\ segundo Coinan-
dantc, D . Fiancisco Surroca. 
PARADA.—El Kegimionto Infnntem de Isabel|II mim. 9, Rondtm, 
núm. I I l ' is i ld de Hoi/iilal y P/ouiíiotu-f, primer Eiicu idroii. ' ' i f i , I Í > 
cia de romiim, segundo Escuadrón. Ofidates de patruÜn, núm. 5. S a r -
gento para el paseo de Ion en/ermo-i, núm- ó. 
I>e orden del Excmo. Sr. General, (jol>ernador militar de la plaza— 
El Coronel Sargento mayor, J ium de ¡Aira. 
Arlilleria.—Maestrauza de Filipinas. 
Secretaria de l a Junta pr inc ipal E c o n ó m i c a del D t -
p a r t a m e n t o . * = ~ i » h a b i é n d o s e verificado la venta en p ü -
| blica subasta de los 5300 n j o n e t de empaque vados 
| anunciada en las Gacetas de esta C p i t d n ú m e r o s 35v?t 
363 y 354 del mes p r ó x i m o pasado, por falta de l i c i -
i tadores, se anuncia por 2.» vez al p ú b l i c o , que el 10 
I del actual á las once de --u m a ñ a n a , se verificara aquella 
ante dicha C o r p o r a c i ó n con la baja de la mi tad de 
| su t i p o . 
Mani la 5 M a r z o <le I S 6 3 . — B e r n a r d o M a r Une z Moro. 
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ÜlVIlíigVrO i)EL PIMIO DE lAHILA 
D K I . 5 A L 6 DK MAHZO. 
B U U U E S E N T U A D O S . 
De Saimón, en 6 dius de n ivegacion, vapor de 6. M . , 
i l l 
D . Jorge Juan, de l porte de 6 cafiones y de fuerza 
de 2 3 0 c iba l los y 118 plazas; su comandante el c a p i t á n 
de fragata l ) . Wences lao l losas y V i l l a r i n o : c o « d n c e de 
i ranspor ie , el pr imer Ayudan te do Sanidad M i l i t a r , don 
Gregor io D u e ñ a s de Iba r ro la , B l teniente de i n f a n t e r í a 
n ú m . 3, D . Eugenio Peregil y dos soldados del mismo. 
D e M a c a o , b e r g a n t í n e s p a ñ o l , l l i c m o , de 249 tone-
ladas; su c a p i t á n D . M a r i a n o Bar redo , en ~ dias de 
n a v e g a c i ó n , t r i p u l H c i o n 20 , con efectos de su procedencia; 
consignado á D . Lorenzo Calvo . Trae algunas cartas; 
y de pasi jero el e s p a ñ o l de l pa í s D . M i g u e l d é l a Rosa. 
D i ; I l u d o , vopor n ú m . 5, E s p e r a n z a , en 48 horas de 
n a v e g a c i ó n , con 1400 picos da a z ú c a r , 16 bacunos y 
24 cujas con piezas de s inamay: consignado á D . J u a n 
Veloso ; su p a t r ó n D . E n i l i o Gable ro ; y de pasajeros 
D . Juan J . Estofan, de n a c i ó n Suizo, con na cr iado, 
J o s é Agoado , sargento pr imero del cuerpo de Carabi -
neros de Real Hac ienda y dos chinos. 
De Maas in en L e i t e , bergunt in-goleta i n n o . 49 , D o -
minga, en 6 dias de i invegacion, con 1310 picos de a b a c á 
y 48 i d . de a z ú c a r ; consignado á D . Francisdo Reyes; 
su c a p i t á n D . J o s é de Garte iz ; y de pasajero un ch ino . 
D e B o l i n a o en Z i m b a l e s , lanchon n ú m . 4 , Rosario, 
en 8 dias de n a v e g a c i ó n , con ITO picos de sibacao; 
consignado ni chino V i c e n t e T a n - U n g c o ; su a r r á e z V i -
cente Uran i a . 
D e I b a en Z i m b a l e s . panr-o n ú m . 442 , N t r a . S r a . de 
la Qrar. in , o - a d í a s de n a v e g a c i ó n , con 1000 c á v a n o s 
J e i i r r n z , 140 i d . de mala lqu i t y un cerdo: c o n s i ' » n a d o 
al nrraoz Anacleto A r v i s o . - j . 
De Pa lau i t en i d . , i d ^ n i u u . 474 , Remedio, en 5 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 13 hornadas do c a r b ó n , 70 c á v a n o s 
de palay, 4 0 i d . de arroz y 16 cerdos; consignado «1 
a r r á e z L c o n A q u i n o . 
De Sorsogon en A l b a y , goleta n ú m . 228 , M a r í i , en 
4 ¡ d í a i de n a v e g a c i ó n , con 4 5 0 picos de a b a c á y 1400 
cocos: consignado á D . Pablo G i r c i a ; su a r r á e z J<.-é 
M a r i a M a n d a g u e t . 
De T a a l en B i t a n g a s , panfo n ú m . 8 9 , /V i ra . S r a . d e 
l a P a z , en 2 dias de n a v e g a c i ó n , con 83 bultos de 
a z ú c a r , 100 picos de cehol l ts y 3 2 rollos de ajos: con-
signado ni a r r á e z Fel ipe Din i i l as . 
D e i d . en i d . , pont in n ú m . 1 7 1 , 5 . Pedro , en 2 
dias de nnvegaoion, con 410 bultos de n z ú c a r , 2 1 0 idem 
de café y 2 5 pescados de n ton : consignado al a r r á e z F i -
lomeno E n c a r n a c i ó n . 
D e Santiago en V i g a n , panco nú n . 6 0 0 , S . Pab lo , 
en 14 dias de n a v e g a c i ó n , con 7 6 0 picos de sibucao, 10 
cavanes de arroz y 2 cerdos: consignado al a r r á e z J u -
l ián R u n o s . 
D e Capiz, be rgan t in -go le ta n ú m . I 16, Venancio, en 
3 dias de n a v e g a c i ó n , con 8 0 0 picos de a z ú c a r , 7 0 0 
bayones vac íos , 130 cavanes de arroz y 16 picos de cueros 
de carabao y vaca; consignado á D . An ton io A y a l a ; su 
. a r r á e z Santos Francisco; y de transporte el reo M a n u e l 
Salvador A b a r r o ; y de pasajeros dos chinos. 
D . ; L u b i n en M i n d o r o , panco n ú m . 464 , S. N i c o l á s 
en 3 dins de n a v e g a c i ó n , con 50 trozos de dongon , 50 
harigues de i p i l , 100 anainanos de id , 3 0 0 0 bejucos 
partidos, 8 0 0 0 rajas, 3 0 0 t . b l . s quk'MiÁe y 3 0 0 bara-
q u i l m e s de bat ino: consignado á D . V i c e n t e B i l b u e n n 
su a r r á e z V i c t o r i a n o Florea . 
' " ' D e T a a l en Batangas , i d . n ú m . 9 6 , S ía . C l a r a , en 
2 dins de n a v e g a c i ó n , con 354 bultos de n z ú c a r , 3 3 
i d . de c a f é y 52 picos de cebollas; consignado al a r r á e z 
N n r c i s o D i o c n o . 
D e S t » . Cruz en Z imba les , i d . n ú m . 2 2 3 , S. Vicente 
en 5 d ias de n a v e g a c i ó n , con 1100 cavanes de p a l a y ; con 
signado á Leonardo M i l l o r a ; su a r r á e z M i g u e l A l i b a m b a 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Piifa Le i t e , b e r g a n t í n n ú m . 37, S . Jua ' i ; su p a t r ó n 
Cof i te l io G i r c i a ; y i!e pasajeros D . Manue l l l eyes es-
p i f i o europeo, coa su muchacho y 12 chinos. 
- E a r a C e l i ú , i d . n ú m . 14, Sl'ó. N i ñ o de Cebú (a) 
P e í r o u a ; su pa l rou A n t o n i o Alonso; y de pasajeros el 
-Teniente de In fan tena del I n f a n l o n ú m . 4, D . M i g u e 
Calvo y Mingues y 6 chinos. 
Para P i togo en T a y a b i s , pon l in n ú m . 145, P u r í s i m a 
£ o n c e p c i o n ; su a r r á e z B e r n a b é Fel ic iano. 
r a f a Z inhales, i d . n ú m . 131 , Magdalena; su a r r á e z 
Robe i to A l e g r e . 
Para i d . , panco n ú m . 2 1 5 , Esperanza; su a r r á e z T o -
m á s M e l e n . 
Para i d . , id n ú m 4 2 1 , .S'. Vicente; su arrai z Isaac Verona . 
Para i d . , id n ú m . 423 , Magdalena; i n a r r á e z Pedro 
Salvador. 
• Para i d . , i d . n ú m . 3 5 7 , S l a . B á r b a r a ; su a r r á e z L e o -
cadio Fugado ; y do pas teros un sargento segundo de 
carabineros de Real Hac i enda , con 3 carabineros y un 
c r iado . 
Para P.uigasinan, pont in n ú m . 8 3 1 , Rosario; su ar-
r á e z Juan de los Santos. 
M a n i l a 6 de M a r z o de 1863 — Perf /o Taxonera. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Los c h i n o s que á c o n t i n u a c i ó n se espresan , r a -
d icados en esta p r o v i n c i a , l i an ped ido pasaporte? p a r a 
regresa r á su p a í s : lo que sd a n u n c i a al p ú b l i c o en 
c u m p l i m i e n t o de l a r l i r u i o 20 del b a n d o da 20 de 
D i c i e m b r e de 1849. 
L u - C h i a n g c o . 12031 
Y n - A p c o . 17407 
Tan-Joco 16965 
C h u a - B u c o 2 0 6 0 5 
C o - T i a m c o 19333 
Y a p - S a m c o 2 0 0 1 0 
Yu-Soco 5 5 7 9 
Y n - J u a c o . „ 
C h a n - Y e n g c o 15817 
Man i l a 5 de M a r z o de 1 8 6 3 . = / & « ' / » • ' / . 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadroruidos 
en esta provincia, en la clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido 
pasaportes parn regresar á su pai«i: lo que se aimnoin n i p ú -
blico para su conocimiento y efectos con» ig i i i en t e8 . 
Sy -Ch iamco 14912 
Ong-S iengco 11878 
Jao -Bocco 13667 
Cue-Bangco 13832 
T s n - J u n t c o 4 4 8 8 
Q u e - A c c o 15462 
Sy-Gongco 15606 
C o - T o c c o 14056 
T a n - Y o c e o 4 4 8 9 
Y n p - T i a o c o 18995 
T a n - M u y c o 1595:} 
Y u - C h u c o 10004 
Ta . i -Ch ianco 18240 
Cue-Tayco 17805 
V y - C u c o 15097 
C u m - T a p c o 1746»; 
Cue-Tuaco 9 4 8 8 
T a n - P o c o 18757 
T a n - S u i c o 18744 
C h u n g - L i m s u y 18874 
Cung-Ciuico 18877 
Cae-Chanco 18105 
Chung-Coco 18087 
C h u n g - B a n c o 18111 
S y - C h . t c o 16991 
Sy-Qu ico 11)999 
L i m Q u i n c o 17000 
Y a p - L l i c o . , . 
C h u n g - T o c o . . 
L u y - N o c o . . . 
Ya p-QilialUCü.. 
Sieng-Tangco. . 
. . . . 15747 
. . . . 18430 
: : ; : \lm 
. . . . 18969 
D y - C a o c o 18970 
M a n i l a 5 de Marzo de l S 6 ' 3 . - ^ B a u r a . 
Real Sociedad-Económica de Amigos del País. 
E n espera del b e r g a n t í n Ilocano que trasporta desde 
H o n g - k o n g á esta capital 40 quintales de semilla de a l -
g o d ó n de E g i p t o para espendio de los (pie gusten ad-
qu i r i r l a , ol Exorno . Sr. Pro-idonte D . Salvador V a l d é s , 
na dispuesto su anuncie al p ú b l i c o por espacio de un 
mes lo preceptuado, con el fin de que puedan tener 
conocimiento las diferentes provincias del A n d i i p i é l n g o , 
previniendo que las eslracciones d e b e r á n verificarse por 
medio de p « p e l e t a s firmadas por el interesado ó comi-
sionado al efecto, marcando la cant idad, el d é s e de 
S. E . , el V i s t o B u e n o del Director del Museo de H i s -
tor ia na tura l , donde radica dh;ha s imiente, y el c u m p l i -
miento del Secretario de la C o r p o r a c i ó n , requisitos que 
s e r á n llenados d i r i g i é n d o s e á la indicada dependencia, 
calle 0 6 A n d a , esquina á la de Cabi ldo n ú m . 4 . 
M a n i l a 4 de M a r z o de 1863 El Secretario, Carlos 
P a v í a . 28 
Preceptuado por el E x c m o . Sr. Pro lec tor D . Rafael 
E c h a g ü e , la convocatoria de una Junta extraordinaria para 
t ratar un nsu-ito do impor tancia : el Excmo. Sr . Presi-
deoto D . tí dv.olor V a l d é s , ha dispuesto tenga lugar 
el lunes 9 del corr iente á las ocho en punto de su noche 
en e l S a l ó n del Re í T r i b u n a l de Comerc io , donde se 
s e r v i r á n c o n c u r r i r á d icho acto todos los ind iv iduos de 
la c o r p o r a c i ó n que, sin embargo de l p r é s e n l e anuncio, 
son citados á domic i l io . 
M a n i l a 7 de M a r z o de 1 8 6 3 . — E l Secr.;tario, Car los 
P a v í a . 3 
DK FILIPINAS. 
Q u e - T a m c o . 
D y - Q u e j i a n g . 
13289 
18183 
D e ó r d c i i de l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r S u p e -
r i o r C i v i l , se t r a n s f i e r e !a s a l i d a de l v a p o r - c o r r e o 
D . A n t o v i o ttscriño has ta e l doming-o B del c o r r i e n t e , 
p o r el que se r e m i t i r á a l puer to de H o n o - . k o u g 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p a r a E u r o p a , v iu del I s t m o de 
S u e z , c o m o a s i m i s m o l a de C o t d i i i i c h i n a . 
E u s u v i r t u d l a r e j a de l f r a i i f )ueo v e l b u z ó n de 
e s t a of ic ina se h a l i a r á n a b i e r t o s has ta las C U A T R O 
e n p u n t o de l a t a r d e d e l e sprosado d i a . 
L a s c a r l a s depos i tadas en los h o z ó n o s de l V i v a c 
y S t a . C r u z se r e c o j e r a n á las T R E S y h a s t a l a 
m i s m a h o r a se a d m i t i r á n L A S C A R T A S C E R -
T I F I C A D A S . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a s u c o n o -
o i m i e n t o . 
M a n i l a 3 de M a r z o de 1 8 6 3 . = E 1 A d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l , ¡ S e b a s t i a n de H a z a ñ a s . 2 
E l domingo p r ó x i m o 8 del corr iente , s a l d r á la r 
gata americana Moun'ain Wave, para N u e v a - Y o r k , 
aviso recibido de la C a p i t a n í a de l pue r to . 
M a n i l a 4 de M a r z o de 1863. — El Administra^ 
general , Sebastian de H a z a ñ a s . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , 8 del oorrienti- , sa ldrá p,^ 
H o n g - k o n g con escala en Sua l , el b e r g a n t í n e s p ^ 
J a r e ñ o , s e g ú n aviso recibido de la C a p i t a n í a del puerto. 
Man i l a 4 de M a r z o de 1 8 6 3 . — E l Adminisira(j 
general , Sebastian de H a z a ñ a s . 
Carlas detenidas por iusuficienle franijueo. 
59 D . J o s é Ca lvo y P i c ó n Traba -Co ufia 
6 0 „ J o s é Luredo G e r o n a . 
61 ,. Seb stian Montes V i l l a Gracia. 
6 2 D . ' M a i l a P i ia y M u ñ o z Sant .nder . 
M a n i l a 6 de M a i z o de 1 8 6 3 . — E l A d m i n i s t r a d o r ^ 
neral , Sebastian de j a a z a ñ a s . r 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas. 
Por decreto de l Sr . In tendente general , se avisa i( 
púb l i co que el dia diez y ocho del actu d , á l is doQ 
de su m a ñ a n a , ante la espresada Jun ta que se reuuiij 
en los estrados de la Intendencia general , >e sicurij 
subasta la contrata d é la c o n s t r u c c i ó n y adqu i s i c ión 
vestuarios para los presidarios de esta plaza, la de CavitJ 
Bahbac , Mar ianas y otros puntos, bajo el t ipo ea prc 
gresion descendente de dos pesos cincuenta y oolio cé;iii 
mos por cada un vestuario, ó sea el j uego de dos caoi 
sas, igual n ú m e r o de pantalones y u n salacots, m 
sujeccion al pliego do condiciones que se insertan á ca 
t inuac ion , y cuyo o r ig ina l desde esta fecha e s t á de » 
oifiesto en la E s c r i b a n í a de Hac ienda , sita en la ci | 
de S. Jac in to n ú m . 53 . L o s que gusten prestar «I 
servicio, p r e s e n t a r á n sus proposiciones en pliegos cem 
dos escritas en papel del sello tercero, en el dia, hq 
y lugar arriba designados, m a r c á n d o s e la cant idad eu Id 
y en guarismo, sin cuyos requisitos no s e r á n a d m b i b l e s 
Man i l a 4 de Marzo de 1863.—Francisco R igent. 
P l i ega de condiciones que furina esta Coidaduría (jmoi 
p a r a contratar ante la J u n t a de Reales Ahntintid 
l i adíjuisicion del vestuario completo que debe dm 
m 1863 (i . los presidarios de esta pluzn, la de ú 
vite, Ba labac , Mariunns y d e m á s puntos á dondi' lucft, 
sido ó fueren destinados á cumplir sus condenas i 
emplearlos f.n los trab ijos á qu : necesite dedicarla 
Es tado . 
Oblig^iciones de la Hacienda , 
1. a L a Hac i enda saca á p ú b l i c a subasta la adquiwfcj 
de 1375 vestuarios para los presidarios de estas 
compuestos cada uno de dos e unisas, dos pant 
y un salacots, ó sea el to í i l de 2750 camisas y Je otM 
tantos pantalones de lienzo rayado, procedente de 
ropa de la mejor calidad, y de 1375 salacots oidinarW 
de c a ñ a , de los cu des, se rán una parle pintados de ncgi* 
otra con m u franja c i rcu la r del mismo color y losl» 
tantos del color natura l . E l t ipo en escala descendí* 
para abr i r postura, s e r á el de dos pesos cineuentí» y ock 
c é n t i m o s por cada un vestuario, ó sea el juego de dos * 
misas, i g u d n ú m e r o de pantalones y un salacots. 
2 . a L a Hacienda se o b ü g a á recibir el vestuario c* 
pleto y á pagar id contado su impor te , siempre que reí» 
las condiciones que se e s p r e s a r á n y la entrega se h a g a á * 
sa t i s facc ión en los puntos que se designan en este p 
Obligaciones del contratista. 
3.1 E l contratiata se compromete á construir el ,,, 
tuario (pie espresa la c o n d i c i ó n pr imera , (•on es l r i c t í 
jecc.ion á las mue-tras que desde este di > esteran * 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de la Jun ta de R í a l e s A^al' 
nedas. 
4 . " Para poder entrar en l ic i tac ión , a c o m p a ñ a r á n 1* 
interesados, á la p r o p o s i c i ó n que presenten ante la J 0 ^ 
de Reales A 'monedas , un documento por el cual ncred''* 
haber depositado en el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel 
ó en la T e s o r e r í a general de Hac i enda p ú b l i c a , 
t idad de ciento setenta y siete pesos t re in ta y siete cé* 
timos que importa el 5 p § sobre los tres m i l quinie1'. 
cuarenta y siete pesos cincueut-i c é n t i m o s ií que ascifi1' 
el vestuario comple to , á r azón del t ipo s e ñ a l a d o $ 
cada uno, con arreglo á lo mandado en l l ea l or 
de 20 de F e l n c r o del corr iente a ñ o . 
5. " Con sujeccion t a m b i é n á lo que determina I " 
presada Real 6rd0n, es tá obl igado el l ici t dor, a c 
favor se adjudique la contr ita, á garant ir el cumpli1"1* 
de e la, ampl iando el d e p ó s i t o q u e espresa la conu' 
anterior al 10 p § sobre l t cant idad en (pie se suD ^  
este servicio, dentro de los cinco dias siguientes al en qaí 
sea notificada t i a p r o l ) : c ¡ o n del remate. 
6 . » E l contratista se obl iga á ponerse de acuerdo 
los Gefes d e las galeras de Man i l a y Cav i l e p T a q 1 1 ^ 
c o n s t r u c c i ó n de las prendas de los veslu ir ios se ^ ' ^ ^ 
mas arreglada posible á las tallas de los presidarios,^ 
d á n d o s e las formas de los m o d e l o » , así como pa1" | i 
a los salnoots los diFerenlea coloree soguu la c"ní''cJi(>-0(f 
7. " E l | l zo p i r a ln é n t M g a del vesiu. i r i i por 
p í e l o , s e r á el de 40 di is, i i 
se notif ique al c o n t r a l i s t i la 
á su favor . 
8 . " E l contratista queda obligado á eutregf" ,l5. 
galera de Man i l a '2234 catnisas, igual n ú m e r o de c 
nes y 1117 salacots. L a entrega que t iene <\ae 
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el presidio de Cavi te , s e r á de 2 7 4 camisas, o í r o s 
'"¡itos calzones y 137 salacots. L i s prendas reslames 
f sea" i»s 2 4 2 c a m i s a , iguul n ú m e r o de ca'zones y 
121 salacots, s e r á n entregadas en los iilmacenes de 
^ovision á donde c o n c u r r i r á para presenciarla un o f i -
Je la C o n t a d u r í a general . Estas entregas s e r á n á 
lisfaccion completa de los gefas ó personas des igna-
os para su recibo, quienes l i b r a r á n al contratista l is 
ceri¡ficacioties que lo acredi ten. 
Jteipoiisahilidades que contraen loi rematantes. 
9 / La del i nmed i i t o pago de la mul ta de 3 0 0 pesos, 
en que queda mcurso por el retraso y falla de c u m -
njimiento á l i s condiciories estipuladas, a b o n á n d o s e en 
j¡ pnpel designado al efecto, que se u n i r á al espediente. 
E n el caso de no llenarse las condiciones ne-
jesarias para el o torgamiento de laj escr i tura , se t e n d r á 
• ür refC'ndido el contra to á perjuicio del re natante, quien 
pggará con el impor te del d e p ó s i t o , que como g a r a n t í a 
j j exije en U c o n d i c i ó n 4.a de las presentes y los bienes 
que posea, la diferiencia del 1 . ° a l 2 . ° remate 
qae se celebre. Y siempre que no se presente propo-
¿cioo sdmisible para el nuevo remate, se h a r á el servicio 
porcuenta d é l a A d m i n i s t r a c i ó n respondiendo en nmbot 
cssos el p r imer rematante «le la diferencia ó esceso de 
gjjto y de los perjuicios que hubiese rec ib ido el Es tado 
poj la demora del servicio, para l o cual se le r e t e n d r á 
]j garant'u de la subasta y aun podran secu^str irsele 
ins bienes si aquel la no alcanzase. 
I I . S e r á n de cuenta y riesgo del rematante los gastos 
que origine el o to rgamien to de la escritura de cont ra to . 
Condiciones generales. 
11 L i subasta t e n d r á lugar en la casa que ocupa 
¡/Sr. In tenden te general de E j é r c i t o y Hacienda de la 
lili de L u z o n y adyacentes, s e ñ a l á n d o s e para este acto 
el día 18 del actual á las doce del mismo. 
¡3. L o s licitadores p r e s e n t a r á n al S r . Presidente de 
h Junta de Almonedas sus respectivas proposiciones 
o pliegos cerrados y e s l e m ü d a s en el papel del sello 
Itrcero, a u t o r i z á n d o l a s con su ñ r m a , y s u j e t á n d o s e al 
•odelo que obra á c o n t i n u a c i ó n , sin cuyos requisi os 
k r igor no s e r á n admit idas . A l pl iego cerrado acom-
póaráa los licitadores el documento de d e p ó s i t o de que 
t tU la c o n d i c i ó n 4.", no a d m i i i é n d o s e las que carezcan 
de este indispensable requisi to. 
14. S e g ú n vayan r e c i b i é n d o s e los pliegos, el S e ñ o r 
Presidente d a r á n ú m e r o o r d i i v i l á los admisibles, ha-
óendo rubricar el sobre* r i to al interesado. U n a vez 
ncibidos los pliegos, no p o d r á n retirarse bajo pretesto 
«Ipino, quedando sujetos á las consecuencias de l escru-
fa). 
15. Si resultasen empatadas dos 6 mas proposiciones 
(¡ae sean las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t ac ión verbal 
|w un corto t é r m i n o , que fijará el Sr . Presidente, solo 
entre los autores de aquellas, a d j u d i c á n d o s e el remate 
qae mejore mas su propuesta. E n el caso de n t 
q«erer mejorar n inguno «le los que h ic ie ron las p r o -
Posiciones mas ventajosas «]ue resul taron iguales, se h a r á 
h adjudicación en f ivor de aquel de ellos cuyo pl iego 
lenga el n ú m e r o o rd ina l menor . 
'6. Final izada la sub «sta, el Sr. Pr is idente exi j i rá de l 
«matante que endose en el acto á f i v o r de la H a -
eieoda, y con la esplicaciou opor tuna, el documento del 
Opósito para l ic i tar , el c a . l no se c a n c e l a r á hasta tanto 
l'e ao se apruebe la subasta, y en su v i r t ud se escriture 
el contrato á sa t i s facc ión de l i In tendenc ia genera l , 
* con las seguridades prevenid is por la c o a d i c i ó n 5.* 
17. La In tendencia general , d e s p u é s de la f o r m a l i -
¡Wi'm de la escritura, e s p e d i r á un desp icho al c o n t r a -
ph , del que se tom- i r á r azón en la C o n t a d u r í a , y este 
^ el t i t u lo en v i r tud del cual entra el contrat is ta en 
e'ejercicio de la contra ta . Hasta obtener este d e s p i c h o no 
N r á el co . i t r . t i s t a ser «¡ousiderad » co no t a l . 
'8 . N o Se a d m i t i r á n re idamacioms n i observaciones 
^ n i n g ú n g é n e r o , r e l a l i v i s al t o l o ó a lguna parle del 
•Wo de h subasta, sino para ante I i autor idad supe— 
^ de Hacienda, d e s p u é s «le celebr u lo el remate, s dvo 
^pero U via contenciosa admin is t ra t iva , es t 'b l . ' c i la 
í ^ e l art iculo 121 «le la R-MI C é d 6 ! a de 3 0 de E n e r o 
« 1855. 
19. H a b r á lugar á la nu l idad y resc i s ión de los 
WÍMtos celebr «dos con la A«l ni i i s tac ión en los casos, 
jl"* según la diversa í n d o l e de ellos, de te rmina la legis-
. 0n vigente . L i s reclamaciones «le nul idad y re^in-
S'ln' no i m p e d i r á n que se lleven á efecto las providencias 
P 'Wiat iv- is que dicte la A d m i n i s t r a c i ó n en conformidad 
,larlicuIo 9 de l l ea l decreto de 27 de Febrero de 1 8 5 2 . 
^0. En su consecuencia, la c i rcun- tanc ia de tener 
" contralista intentada Id resc i s ión , no releva «1 mismo 
oficial n ú m la subasta sobre la a d q u i s i c i ó n del 
vestuario para los presidarios de estas islas, se compromete 
á faci l i tar le por la cantidad de . . . cada uno , c«>n estricta 
sujeccion k todas las condiciones y responsabilidades es-
tablecidas en el p l igo respectivo, formado por la Con ta -
d u r í a general de que quedo enterado. — Es copia, Rogent. 
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^ Admin i s t r ac ión de v ig i la i ' y en su e s o p romover 
observancia de lo preeepluado en el a i í c u ' o 5 . 0 del 
"^cionado R e i l decreto «le 27 de Febrero de 1852. 
. N i n g ú n contrato celebrado con la A d m i n i s -
^ ' o n para servicios p ú b l i c o s , p o d r á someterse á j u i -
• rb i t ra l , r e s o l v i é n d o s e c u u i t i s cuestiones puedan 
It^rcA l .. 
efe,., 
'•larse sobre su c u m p l i m i e n t o , in te l ige re ia , resc i s ión y 
r^W por la j u r i s d i c i o n contenciosa—adminis tn t iva , 
E ^ r r e g i , , ^1 n n i c u l o i 2 del Real decreto de 27 de 
1J?LERO, de 1852 y Real C é d u l i ' de 30 de E i e r o de 
^ 0- Se e n t e n d e r á agolada h via gub?,rnativ.\ non 
d reso'"c¡oii de la Supei ' i i i téncTéneia D degada de H a -
Q"11* «le estas I s l a s . ^ . M a n i l a '28 de E n e r o ' d e 1 8 6 3 . — 
^ " e c / i e a . ^ E s copia, Francisco Rogent. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
El 
l o e suscribe, habieiulo visto anunciadojen el Boletin 
Por decreto del E x c m o . Sr. Gobernador In tendente 
general de las espresadas Islas, se avisa al púb l i co que el 
dia 28 del actual , á las doce de su m m a n a , ante la 
espresada Junta que se r e u n i r á en la casa A d m i n i s t r a -
c ión d e p o s i t a r í a de Hac i enda p ú b l i c a de esta provincia , 
situada en la plazuela de B íno . s i l o , se s a c a r á á subasta el 
arriendo de los diezmos prediales de Bani lan y Mandaue , 
p e r t e n e c i e n l e « ni seminario conci l iar de San C á r l o s «leí 
d is t r i to de C e b ú , b i j o el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente 
de sesenta y cuatro pesos anuales la de Bani lan y noventa 
y dos la de M a n d a u e , y con absoluta sujeccion I p l iego 
de condiciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n , y que 
desde esta fecha e s t á de man i f í e s to en Ia E j c r i b a n í a de 
Hac ienda , s i iua«la en la calle de S. Jac in to n ú m . 5 3 . 
L o s que gusten prestar este servicio p r e s e n t a r á n sus 
proposiciones en pliegos cerrados, en p^pel del sello ter-
cero, en el d ía , hora y lugar arriba designados, m a r c á n -
dose la cant idad en letra y en g u i r i s m o , «in cuyos re-
q u i s í t o s no s e r á n admisibles. 
M a n i l a 6 de M a r z o de I B Q S . — F r a n c i s c o Rogent. 
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS UNIDAS DF. VISAYAS.—Pliego 
de condiciones redactado por la Admiriistrucion de 
Rentas unidas p a r a sacar a p ú b l i c a l i c i tac ión el a r -
riendo de los diezmos prediales de las Haciendas de 
B a n i l a n y Mandaue, pertenecientes a l seminario conci-
l iar de S . C a r i s, del distrito de Cebú. 
1. * Se ar r iendan los «l iezmos prediales de las H a -
ciendas de B i n i l a n y Mandaue , por el t é r m i n o de tres 
a ñ o s , contados desde p r imero del mes s iguiente al en 
que se apruebe la subasta y escriture el contra to . 
2 . * Las proposiciones se h a r á n en pl iego cerrado, se-
g ú n modelo que obra á c o n t i n u a c i ó n , é inc luyendo en 
él «I documento del d e p ó - i t o de noventa pesos en la 
T e s o r e r í i de Hac i enda p ú b l i c a ó en la D e p o s i t a r í a de l 
d i s t r i to , sin cuyo requisi to no pueden entrar á l ic i tar . 
3. " Se permite l ici tar cualquiera de las dos menc io-
nadas Haciendas por separado, bajo los tipos estipulados 
en la c o n d i c i ó n siguiente; pero si eutre el l i c i t ador de 
una Hacienda sulo, y otro que abraza las dos, resultase 
empate -cu su» proposiciones, se a d j u d i c a r á el con t ra to 
al segundo. 
4 . * E l t ipo para la subasta eu cant idad usi-endcnle, es 
el de sesenta y cuatro pesos anuales l i «le B m i l a n , y 
noventa y dos la de Mandaue , o b l i g á n d o s e el contra-
tista á satisfacer los importes por a ñ o s ant ic ipados en la 
subdelegacion de l d i s t r i t o . 
5. ' C o b r a r á de los inqui l inos , los diezm«)s , s e g ú n la 
costumbre establecida en sus respectivas Haciendas sin 
serle l íci to al a r rendador ¡ c t r o d u c i r reforma en ellas. 
6. ' E m p e z i r á ¿ cobrar los d iezmos de los frutos y 
d e m á s productos que haya en las Hac ie iu l a s el «lía p r i -
mero de l mes á que se refiere la c o n d i c i ó n p r imera , y 
d e j a r á «le cobrar l ÍS de los que existan á los tres a ñ o s 
justos «leí cont ra to . 
7 . * N i n g u n a r e m u n e r a c i ó n se o t o r g a r á al contrat is ta 
por calamidades p ú b l i c a s , f dta de cosechas ú otros casos 
que puedan o c u r r i r . 
8. " S e g ú n vayan p r e s e n t á n d o s e los pliegos indicai los 
en la c o n d i c i ó n segunda, p r o c e d e r á « I Sr. Presidente á 
darles la n u m e r a c i ó n c o r r e l i t i v a , exig iendo «Id interesado, 
rub r ique el sobre del p l iego que presenU, h cu «I hecha 
no p o d r á retirarse, «quedando sujeto al resultado del es-
c r u t i n i o . 
9. * A los «liez minutos de h ibersc recibido todos los 
pl iegos, p r o c e d e r á e l Sr. Presidente á la apertura de 
ellos en los t é r m i n o s prevenidos en la I n s t r u c c i ó n de 
veint icuat ro de D i c i e m b r e de m i l ochocientos c incuenta 
y seis, y t o m á n d o s e nota por el ac tuar io de la Jun t a , ad-
j u d i c a r á en el acto el remate á f » r o r del que mas be-
neficio hiciere, y si resultasen dos ó mad pr«)posícioiics 
e np. i la las, pero no de la manera prevista en la con-
d i c ión tercera, se p r o c e d e r á tal cual previene el a r t í c u l o 
<lu •(• de | t mencionada i n s t r u c c i ó n . 
10. T e r m i n a d a la subasta, el Sr. Presidente ex i j i r á 
del rematante que endose en el acto á favor «le la H a -
cienda, y con la oportuna esplicaciou, el documen to de l 
depós i l i i que acredita la capacidad para l i c i t a r , «1 cual 
no se c a n c c l a i á hasta que se apruebe la subasta y es-
c r i tu re el «' .ontrato. 
1 1 . Para «pie tenga efecto el contra to se s o m e t e r á 
el remase á I» s inciou competente , la que obtenida , se 
no t i f i ca rá al c ¡n t ra t í s ta p i r a que ¡fi u i z á n d o s e de l i idamente 
en la c>ntidad de cient ' ) sesenta pesos, conu) g a r m l i a 
para el c u m p l i m i e n t o del contra to , o torgue la corespou-
dicnte escri tura; sus copias y d e m á s , s e rán de cuenta 
del r e m í t a n t e . 
12. N o se a d i n i t i t á n reclamaciones ni ohjeccioncs de 
n i n g ú n g é n e r o que t iendan á modifi- .ar 6 res t r ing i r t i 
todo ó parte de las « l áusu l is de la contrata, y sí ocur-
riese, d e b e r á h topr io d e s p u é s de celebrado él remate 
ante el Fx>;mo. Sr. Gobernador Supe r i i i l e i i dcn t e en t é r -
minos prescritos por la L e y . — C e b ú 6 de Se t iembre do 
1662. —Santiago.^* E» copia, Rogent. 
D o n N . B . vecino Ue h a b i é n d o s e enterado 
detenidamente del pliego de c o n d i c i o n a l insetto en la 
Gaceto o / i c ia /de fecha n ú m . para el a r r iendo de los 
diezmos prediales de las Haciendas de B a n i l a n y M a n -
daue, pertenecientes al seminario conci l iar de S. C á r l o s , 
en el dis tr i to de C e b ú , se compromete a n e n d a r las mencio 
nadas Haciendas por los tres años indicados, y sujeto 
á las condiciones estipuladas en el referido pl iego en 
la cant idad de por la «le B a n i l a n y por la de M a n -
d m e . — P u e b l o y fecha, firma en te ra .—Es copia, F e r n a n -
d t z . — Es copia, Rogent- 2 
D . G a s p a r Doinpe.r de. S m i c l i o , A l c a l d e m a y o r 
p r i m e r o p o r S . M . y J u e z de p r e m e r a i n s t a n c i a 
de esta p r o v i n c i a de M a n i l a , etc. etc. etc. 
P o r el p resen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o , á la ausen te 
Susana de l a C r u z , i n d i a n a t u r a l de l p u e b l o de 
Pa te ros , y r e s iden t e en el de T o n d o , de diez y se s 
a ñ o s de e d a d , de o f i c i o c o s t u r e r a , de e s t a tu ra re 
g u i a r , c u e r p o r o b u s t o , c o n u n l u n a r en el p ó m u l o 
j i z q u i e r d o , p a r a que e n el t é r m i n o de t r e i n t a d ias , 
! c o n t a d o s desde esta fec l i a , se p resen te en esta A l -
, c á t a l a m a y o r p r i m e r a ó en las c á r c e l e s p ú b l i c a s de 
i esta p r o v i n c i a á c o n t e s t a r á los ca rgos que c o n t r a 
\ e l la r e s u l t a n en l a causa que i n s t r u y o de o f i c io sob re 
: r a p t o , a d v i t t i e n d o que de )f«icerlo a s í la o i r é y g u a r -
í d a r é j u s t i c i a y de lo c o n w H - i o s u s t a n c i a r é d i c h a 
¡ causa en su ausenc ia y r e b e l d í a hasta la d e f i n i t i v a , 
| e n t e n d i é n d o s e las d i l i g e n c i a s c o n los es t rados d e l 
Juzgado que n o m b r a r é en r e p r e s e n l a c i o n de l a 
m i s m a . 
D a d o en Q u i a p o , a r r a b a l de M a n i l a , á v e i n t i s i e t e 
de F e b r e r o de m i l o c h o c i e n t o s sesenta y t res a ñ o s . 
G a s p a r D o m p e r . — P o r m a n d a d o de ¡S. > r i i i . — 
E s t a n i s l a o VelaZ' /uez . — E s c o p i a , E s t a n i s l a o V e -
l a t q u e s . 3 
D o n G a s p a r D j m p e r de S a n c h o , A l c a l d e m a y o r 
p r i m e r o p o r S . M . , J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de esta p r o v i n c i a de M a n i l a , etc, etc, etc. 
P o r el p r e s e n t í c i t o , l l a m o y e m p l a z o al ausente 
M a c a r i o de los Santos , i n d i o , n a t u r a l d e l p u e b l o de 
M a r i q u i n a y v e c i n o d e l m i s m o , casado, de o f i c i o 
l a b r a d o r , de t r e i n t a y seis a ñ o s de e d a d , e m p a d r o -
n a d o e n el b a r a n g a y de D . V i c t o r i n o M e g i a , d e 
e s t a t u r a r e g u l a r , c o l o r t r i g u e ñ o , s i n b a r b a ; pa ra q u e 
en el t é r m i n o de t r e i n t a dias , c o n t a d o s desde esta 
fecha , se p resen te en esta A l c a l d í a m a y o r p r i m e r a , 
ó e n las c á r c e l e s p ú b l i c a s de esta p r o v i n c i a á c o n -
tes ta r á los ca rgos q u e c o n t r a él r e s u l t a n en la 
causa n ú m . 1 2 5 9 , que i n s t r u y o de o f i c io sob re h e -
r i d a s , a d v i r t i e n J o que de h a c e r l o a s í le o i r é y g u a r -
d a r é j u s t i c i a , y de lo c o n t r a r i o , s u s t a n c i a r é d i c h a 
causa en su ausenc ia y r e b e l d í a , hasta l a d e f i n i -
t i v a , e n t e n d i é n d o s e las d i l i g e n c i a s c o n los estrados^ciel 
J u z g a d o que n o m b r a r é en r e p r e s e n t a c i ó n d e l m i s m o . 
D a d o en Q u i a p o , a r r a b a l de M a n i l a , á ve in t i s i e t e 
de F e b r e r o de m i l o c h o c i e n t o s sesenta y t r es a ñ o s . — 
G i -p i r D o m p e r . — - P o v m a n d a d o t}e S. S . r l a . — E s -
t a n i s h o V e l ¡ z q u e z . — l i s c o p i a , E s t .n i s lao V e l izquez. 
D o n G a s p a r D o m p e r de S a n c h o , A l c a l d e m a y o r 
p r i m e r o p o r S . M . y J u e z de p r i m e r a i n s t a n -
c i a de e^ta p r o v i n c i a de M a n i l a , etc, e t c ' e tc . 
P o r el p resen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o a l ausen te 
Se rap io Ve la sco , i n d i o , s o l t e r o , n a t u r a l de la C i u d a d 
de M a n i l a , r e s iden t e e n el b a r r i o de S a n N i c o l á s 
d e l p u e b l o de B i n o n d o , e m p a d r o n a d o en el b a r a n -
gay de D . G r e g o r i o Velasco de ve in t e a ñ o s d e 
e d a d , de e s t a t u r a ba ja c u e r p o de lgado c o l o r m o -
r e n o p a r a que e u el t é r m i n o de t r e i n t a d i a s , c o n -
tados desde esta fecha , se p resen te en esta A l c a l d í a 
m a y o r p r i m e r a ó en í a s c á r c e l e s p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a á con t e s t a r á los ca í gos que c o n t r a ól r e -
s u l t a n en la causa n ú m . 1 2 * 7 , que i n s t r u y o d e 
o f i c io sob re h u r t o , a d v i r t i e n d o que de h a c e r l o a s í 
le o i r é y g u a r d a r é j u s t i c i a y de lo c o n t r a r i o sus -
t a n c i a r é d i c h a causa en su ausenc ia y r e b e l d í a has ta 
l a d e f i n i t i v a , e n t e n d i é n d o s e las d i l i g e n c i a s c o n los 
es t rados de l Juzgado que n o m b r a r é en r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l m i s m o . 
D a ' l o en Q u i a p o , a r r a b a l de M a n i l a , á v e i n t i s i e t e 
de F e b r e r o de m i l o c h o c i e n l o s sesenta y t res . 
G i p r Dompe . P o r m a n d a d o de S. b r i n . - i i s -
t n i s l a o Ve l zquez. Es c o p i a , E s t mis luo V e l a z q m t . 
2 
Por providencia de S r . Alca lde mayor p r imero da 
esta provinc ia , d ic tada á instancia de D . Ja ime Osbual 
en lus « u t o s ejeeutivos, promovidos contra D . M á x i m o 
l l o c o , sobre cant idad de pesos, se s a c i r á n á pú nen su-
basta los bienes embargados al mismo paia los d i a l 9 , 
10 y 11 de A b r i l p r ó x i m o entrante , de nueve á dos 
de la larde en los E í t r a d o s del Juzgado p r imero , v e r i -
| ficándose el remate de los muebles en los dos pr imeros 
« ü a s , y on t i ú ' l i m o los r-ices consistentes en u n » c^isa 
de c . i fm y n ip» con cerco de piedra, a v a l u a d » en ocho 
pesos, y un solar en que e s t á plantada dichit casn, que 
mide de frente, siete varns y una cuart-t; de fondo, 
t re in ta i d . , l inda por N o r t e con el de D . Juan B u l l i s t a , 
calle Rei . l en medio , por el Sur con el solar do d o ñ a 
R n i m u n d a Roco y por el Oeste con el del finado don 
T o m i i s A c ó n , cal le jón en medio, sito en el nrraba ' d o T o n d o . 
E s c r i b a n í a p ú b l i c a del Jazgnao p r imero e i Q u i a p o 5 
de Marzo de 1863. = Es/o?íi«Zrto Velazquez. 3 
Don. Francisco L u i s Vullejo, A l a l d e mayor segando por 
S . M . de l a provincia de Mani la , etc. ¿ 
Por el presente cito, l l amo v emplazo á I s idor* de 
G u z m a n , natural y vecina de B i n o n d o , soltera, cigarrera, 
de t reinta a ñ o s , para que dentro de quince dias compa-
rezca en este Juzgado y E s c r i b a n í a del infrascri to, á 
que se la not i f ique la Real sentencia dictada en l i 
causa seguida contra la misma y otro sobre bu r to , pues 
de lo con tn i r io , le p a r a r á el perjuicio á que baya Ing'-ír. 
Dado en M a n i l a á cinco de M a r z o de m i l ochocientos 
sesent* y tres. — Francisco L u i s Va l l e jo .—Por mandado 
de S. S r h . , X i e o l á s A v i l a . 3 
D . Francisco L u i s Vallejo, Alcalde m-tyor i . * por S . M . 
de la provincia de Mani la , etc. 
P o r el presente ci to, l l - i i u o y emplazo 4 don A g u s t í n 
F rnn . - í s co , y E n r i q u e PjW|CÍ8CO, mestizos de sangley, na-
turales dePpueblo de S ^ ^ s é de Navotas , para que dentro 
de treinta d í a s se presenten en esto Juzgado 6 e i la 
cá i ' . c l p ú b l i c a de la provincia á responder ¿ los cargos 
que < ontra los mismos resultan en la causa nCiui. 1715 
que estoy ins t ruyendo por heridas, pues de hacerlo así 
les oiré y g u a r d a r é jus t ic ia , y de lo contrar io sut tan-
« ¡a ré y d e t e r m i n a r é d icha causa en su ausencia y re-
b e l d í a p a r á n d o l e s los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar . ^ 
D a d o en Man i l a á cinco de M a r z o de m i l ocho-
cien los sesenta y tres. — Francisco L u i s Vallejo.—Por 
mand. ido de S. S r í a . , N i c o l á s A v i l a . 3 
D . F r a n c i s c o L u i s Vallejo, Alcalde mayor i ' por S M . 
de la provincia de M a n i l a , ele. 
Por «d presente c i to , l lamo y empUzo á J o a q u í n S i s ó n , 
i n d i o , natural de la provincia de P. ingasinan, soltero 
de veinte a ñ o s poco mas ó menos, de estatura a l ia , cuerpo 
delgado, color moreno y criado que fué de los s e ñ o r e s 
T i l l s n o , H e n m a n y C o m p a ñ í a , para que dentro de 
treinta d ías se presente en este Juzgado ó en la c á r c e l 
públiiM do 8a i i l a Cruz á responder á los cargos qne con-
tra él resultan en l i c m s i n ú i u . 1749 quu estoy ins-
t r n v e i i i l o por robo, pues de hacerla así l« o i r é y guar-
d a r é jus t i c i a , y de lo c o n t r a r í o sust i i i c ia ié y d e t e r m i n a r é 
d icha Oaus'ii en su ausencia y r ebe ld í a p a r á n d o l e , los per-
ju ic ios que en derecho hubiere lugar . 
D i d o en Mani la á cinco de M a r z o de m i l ochicientos 
sjesenta y I r é» .—Franc i sco L u i s Vallejo. — Por mandado 
do S. S r í a . N i e o t í u A v i l a . '¿ 
Don Francisco Luis Vallejo, Alca/de mayor tegundo ¡le 
i a provincia de M a n i l a . 
• ^ o r el presente ci to, l l amo y emplazo á V a l e n l i n Sal-
vador y Juan de C n z m a n , naturales de Polo, en cuyo 
prttíblo han residido, v iudos , labradores, el 1.* de 43 
a ñ o s y e¡ ú l t i m o de 35 , para que se presenten en este 
Juzgado y Escribania del infrascri to para notificarles la 
Ue>l sentencia r eca ída en la causa n u m . 1339 seguida á los 
mismos por robo: pues de lo contrar io jes p a r a r á el 
perjuieio á que haya lugar . 
DKIO en Mani la á 2 M a r z o de 1863.—Francisco 
L u i s Vallejo. — P o r mandado de 3 . S r í a . , N i c o l á s A v i l a . O 
D o n Franc i sco L u i s Callejo, Alcalde mayor segundo por 
S . M . de la provincia de M a n i l a , etc. 
Por e l presente c i l o , l lamo y e m p l . z o á S e r a p í o de 
* í n Cruz , natural y vecino d e T a m b o b o , soltero, ¡ W -
DHlerH, de ve in t i sé i s a ñ o s , para que dent ro d e nueve d iag 
se presento en este Juzgado y Kscribania del infrascri to 
á notificarle la l i e a l semencia r ec : . id . i en la causa n ú m . 1397 
seguida contra e l mismo y Correos sobre asalto y robo, 
pues de lo contrar io le p a r a r á el perjuicio que haya lugar . 
D a d o en M a n i l a á I r e s d e M a r z o de m i l ochocientos 
sesenta y tres. — i-Va/ictsco L u i s Val le jo .—Por mandado 
de S. S r í a . , N e c o l á s A v i l a . Q 
Por providcnc ;d del Sr . A lca lde mayor 2.* de esta 
Cap i t a l , fecha 15 de Dic iembre ú l t i m o , r e c a í d a en los 
autos promovidos por el E x c m o . A y u n t a m i e n t o de la 
misma, contra I i v iuda y herederos de D . Gregor io de 
la Roca, sobre pago de pesos, se saca á públ ica subasta 
m í a casa de cal y c n t o de la propiedad de los mismos, 
Wta en Q u ' i p o , barrio de San G e r ó n i m o , calle que d i -
rije al puente de GNIIII O Ó T a n d u a y , n ú m . 10, l indante 
calle en medio con solares de D . J o s é M e n d i o l i y don 
S i m o i L ieuanan , por o t ro lado con el de D . V icen te 
y por o t ro con el de D J u a n de San B u e m -
ventura , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de doce 
m i l pesos. 
R I acio t e o d i á lugar en los entrados del Juzgado, calle 
de San J i c i n to n ú m . "28, el once de M a i z o p r ó x i m o , de 
doce á dos de la tarde, a d m i t i é n d o s e proposiciones en 
los dos d ías anteriores. 
M a u i h I I do Febrero de V%6Z.=Nic'jliis A v i l a . 0 
1* r providencia del ? r . Alca lde mayor 2 . 0 de esta 
C a p i l . l , fecha 27 de Febrero ú l t i m o , dictada en los autos 
quu sigue, el Sr . Apoderado de la J u n t a adminis t ra-
dora de O b r a s - P í a s contra la viuda y albacea de don 
Felipe V i laj M i r i lb> ip i i , sobre p igo de pesos, se v e n d e r á 
an públ ica l ic i tac ión una cas» de cal y c;;nto pertene-
ciente á la testamentaria del r e f e r i d i M a r í f o s q u i , sita 
en Qu io tan , S . u i a Cruz, arrabal de e i t a Cap i t a l , que 
linda por el Nor t e con el solar da D . F e l i p e Sahrsiga, 
por el Sur, con o t ro de 0 . D im ingo T o r i b i o , por E . 
con otro de M a r i a n o Fua -Pac lon y por O E . con o t ro 
de D . R a m ó n N o to , c o t í la baj t bid te rc io de su 
a v a l ú ) ó sea bajo < | t ipo de tres m i l pesos en p ro -
g res ión ascendente. 
T e n d i á lugar el acto en lo" estrados del J u z g a d o , 
calle de San Jacinto n ú n . 28 , el 28 del aeiu d , de doce 
á dos de la tarde, a d m i t i é a d o s e proposiciones en los dias 
20 y 2 1 anteriores. 
Man i l a 3 d * Marzo de \ $ 6 ' ] . — N i c o l á s A v i l a . 2 
D . Andrés P a r g A l c a l d e mayor tercero en comis ión de 
c-t L provincia de Mani la , etc etc. 
Por el presente ci to, l lamo y emplazo á los ausentes 
M a n u e l P e r e h n E s c a m í l l a (,a) S i lo y Rafael Arago -
n é s (a) Patong, naturales y veoinos del pueblo de B i -
naiigouan del d is t r i to de M o r ó n , para que dent ro del 
l é r ' u i n o de treinta dias contados desde esta fecha, se 
presenten un esta A l c a l d í a mayor ó en las c á r c e l e s de 
esta provincia á contestar á los cargos qne contra los 
mismos resultan de | i causa n ú m . 1762 que estoy ins -
t ruyendo, sobre robo ocurr ido en la calzada de D a -
r a r i g m y B i i i i i r . i n del ci tado pueblo de B i n a n g o n a n , 
en la m a ñ a n a del 17 de Enero ú l t i m o ; que en hacerlo 
así serk i o í d o s con arreglo á derecho, y de lo con t i a -
r io , s e g u i r é la causa en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n -
doles los perjuicios que hubiere lugar . Y para que l le-
gue á noticia de los mismos se lija el presente. 
Dado eu M a n i l a á tres de M a r z o de m i l ocboc ien lo i 
sesenta y t r e s .—Andrés P a r g a . — Por mandado de S. S r í a . , 
Mariano S a l ó . 0 
l ) . Andrés P a r g a , Alcalde mayor tercero en comisión 
de esta provincia de Mani la , etc. etc. 
Por el presente c i to , l l amo y emplazo al ausente 
Eugenio (») S>guiu , vecino del sitio de Sal i t ran en el 
pueblo de Imus , de l a provincia de Cav i l e , para que 
dentro del l é r m i n o de treinta d ías contados desde esta 
fecha, se presente en esta A l c a l d í a mayor 6 en las c á r -
re\<'.K de os t i provincia á contestar á los cargos que 
contra él resultan de la OaUsM n i m . 1776, ramo sepa-
rado de la 1578, sobre abigeato ocurr ido en el si-
tio de M a l upiiugcajoy en Paran ojue, que en hacerlo 
así sera o í d o con arreglo á derecho, y de lo cont rar io , 
s e g u i r é la c u i s i en su ausencia y r e b e l d í a p a r á n d o l e 
los p j r j i i íc ios que hubiere lugar . Y para que llegue á 
noticia del m í - i n o se fij i el p r é s e n l e . 
Dado en M a n i l a A Ires de Marzo de m i l ochocienlos 
sesenta y tres. — A n d r é s P a r g a . — Por mandado de S. S r í a . . 
Mariano S a l ó . v 0 
D o n A n d r é s P a r g a , Alcalde mayor tercero en c ^misión 
de esta provincia de Mani la , etc. etc. 
Por *1 presente ci to . Üamo y emplazo á los ausentes 
Anse l no L U I I I I M I I , y Juan l l a m i r e z ( a ) I t o , vecinos 
del pueblo de T a g u i g , para (pie dentro del l é r m i n o 
de t reinta dias contados desde esta fecha, se presen-
ten en esta Alca id ía mayor ó en las c á r c e l e s de esta 
provincia á c mtostar á l o i cargos que les resultan de 
la d i i s a n ú m . 1775, ramo sepi rado de l i 1521 , sobre 
robo, heridas y muerte ocurr id ' ) en l t L i g u n a ile B a y , 
frente del pueblo de T a a u i g , que en hacerlo asi s e r á n 
o í d o s con arreglo á derecho, y de lo con t ra r io , s e g u i r é 
la causa en su ausencia y rob'ddia p a r á n d o l e s los per-
ju ic ios que hubiere luijar . Y para qne llegue á no t i c i a 
de los mismos se fija el presente. 
D a d o en M a n i l a 4 tres de Marzo de m i l oehocientog 
sesenta y t r e s—Andrés P a r g a . — Por mandado d e S . S r ' i ! . , 
M a r i a n o S a l ó . 0 
D . Andrés P a r g a , Alcalde moyor tercero en comis ión de 
l a provincia de Mani la , tjue de estar en actual y pleno 
ejercicio de sus funciones el infrascrito Escr ibano dá f é . 
Por el presente c i t o , l lamo y e m p l i z o á los ausentes 
P l á c i d o A n i r é s , i nd io , natural y ve ino del pueblo de 
Pasig, soltero, l a b f i d o r , de edad de v e i n t i d ó s año- ' , y 
Si lver io R . f a e l , i nd io , natural y vecino del pueblo de 
Paleros, soltero, banquero, de edad de ve in t i cua t ro a ñ o s , 
para que en el t é r m i n o de t re inla d í a s , contados desde 
esta fecha, se presenten en esta A l c a l d í a ó en las c á r -
celes p ú b ü e i s de esta p r o v i n c i i a contestar a l >s cargos 
que contra ellos resultan en la causa n ú n , 1727 que 
ins t ruyo sobre robo y heridas, apercibidos de que ha -
c i é n d o l o les o i ré y g u a r d a r é jus t ic ia , y en o t ro caso 
s e g u i r é y s u s t a n c i a r é dicha causa eu su ausencia y 
r ebe ld í a hasta dictar sentencia def ini t iva , p a r á n d o l e s el 
per juic io que hubiere lugar . 
Dado en M a n i l a á ééí l de Marzo de m i l ocho :ienlos 
sesenta y tres a ñ o s Andrés P a r g a Por mandado de 
S. S r í a . , Jaime. Pujades . 3 
D . E v a r i s t o del Valle, Alcalde mayor por S. M . , y Juez 
de primera instancia de esta provinci i de Batangas, e'c. 
Por la presente c i lo , l l amo y emplazo al ch ino D i -
Gangco empadronado al n ú m e r o 11,977, s e g ú n se es-
presa en su patente y d e c l a r a c i ó n que p r e s t ó en la causa 
que con el n ú m . 2403 ins t ruyo por r bq y heridas 
que en el t é r m i n o de diez dias, contados des le el e'n 
salga est,. c i t a c ión en la Gaceta de Mani la , c o m p a ^ 
en este Juzgado á evacuar una d i l igenc ia '" '["'rtaiHgT 
justicia en la espresada causa, apercibido de i0 
hubiere l u ü a r en jus t ic ia sino lo verif icare. 
B i t a n g a s 28 de 
Valle. — P o r su mand 
S l i c l a s i n o ICI v e r i n e a r e . 
i Febrero de 1863. — Fvaristo j 
lado, C i r í a c o L ó p e z de Novales. . 
7. 
Provincia (l« Tsiyabas. 
Novedades desde el 22 del p isado a l de la fecha. 
Salud jinliliC'i • -Siu novedad . 
6V.se.:*n*.—Coiitinuan en el trillo del r*'"y e"«ech!ido , 
lerrenn» regadíos, los pueblos do Snryaya y Tiaan< y los 
de estu provincia sigue n en el tru8pl(inte de los Bemilluroi eo l 
•judión de iegiinda «itmbra, si blin la mayor parte do lo. i n i » m ¿ í | 
•«•(MHo esta operación, cuyo e»lado de lo» que ya so enceiáj 
pUnlmlos (» bueno. 
Obras /.iií ./;cní. —Los polistas de esta cabecera ronimuan en losta 
loa de m-omposicion, de las calzadas y álcantarll lai I n U r l o r e ^ ' V 
"clon del camino que condu ce á Pugb luo,acarr.o do cal .lesrte el ( 
.lol calero A eHa cabecera y pr.-paracion de loa inateriulct p j 
arco del puente consiruido con p.»o de madera sobre el rio 
camino que r a á Pagbilao. , . . 
Loa de Saryava se ocuparon en la reparación rtel camino qni 
mismo conduce "ú esta cabecera, en la del que dirije á Tinon, r ^ j 
posición ile las calle» interiore» y sus alcantarilla-: los de Tiaon 
del qne del mismo dirije A la provincia do B tangas; do D 
en la del que conduce á Tia.m: Los de Lucban, en las dei que* 
esta cabecera y acopio de piedras calera» para el servicio del 
blo: Loí de Mauban, en la del camino que dirijo á Lucban; 
de López , en la llmpiez. de los íirboles que nobarazan en el ciof| 
que conilnce íl Giimacn: t.os de Gninnviinuan, en la del que va áCi 
Lo» de PJtOSO, en el camino que ».• . sin aliriendo para Onimica d j 
el HÜO ant. pasado de la costa Norte Este y aquel de la del Sof; 
de Macalelon, continúan en la limpieza de los interese» del pud 
Precios corrientes. 
Aceite, 2 ps. 2') cent, tinaja; arroz, 2 ps. •-•S etnt . cavan; palay, i d 
12 c é n t . i d . ; cafó, 3¿ cent ¡íanta; cacao, I peso 37 c é n t . id ; 
13 c é n t . i d . ; trigo, 14 ps. pico; bejuco» partidos, 12 c é n t cini 
coco», 2.') c é n t . id ; lamban, 2 p». cavan; tal , 2 ps. id; b.iyones otíi 
rio) de buri de primera, il ps ciento; id. de segunda, I pesj UTcéot* 
Movimiento marít imo del puerto de Pitogo. 
Marzo. B U Q U E E N T R A D O . 
Día 19. De Calilayan, beraanlio n ú m . 84, Co/iíOÍucion, en lastre. . 
Tayabas I : de Mano de 1^6i. — Kl Alcalde mayor, J u a n JM 
Ob 
IMovincía ú e . la La»una. 
Novedades desde el din 2 1 a l de la fecha. 
ÍMUÍ /júft/ien.—Sin novedad. 
CMeehaf.—^econtinua en la recolección ríe la del palay en terrcnoill 
puhlir.at.—Suspendidas. 
Precios corrientes en el. mercado de esta cabecen 
Aceite, 5 ps. tinaja; azúcar, o ps 5ü c é n t . pilan; arrox, I ft» 
c é n t . cavan; palav, 62 c é n t . I d , ; cacao, I peso ,',() c é n t . i;aiit«;l«W 
5a c é n t . millar;' ajos, 2 \ „ . M eénl . Idem; cale. 3 ps. S i » * 
cavan; cocos, 7 peeo» mil lar. 
Santa Cruz i S de Febrero de ISlí'l. — K l Alcalá.- mayor, BenM 
Stilvadtr. 
Provincia de t'aniariñes \orie. 
Novedades desde el d ia 13 a l de la fecha. 
Snlud público .—fiin novedad. 
Cosrelmt = S e beneHeia ahaeú y aci i le , y la del palay preien»» 
mejor aspecto; luvnreciéndola notablcinenle el lieinoo. 
Obras públ icas . — En la cabecera, compos i c ión del camino ú 1« •* 
y de I* cabecera al pueblo du Uasnd. 
En Hasnd, eoinpoaicion del camino ú la cabecera, y apertura « 
ramal a la visita de Calnsjasan. 
E i Ta l i -a . \ , composición de la ciilzaila qne dirije á Indan. 
En 8 . Vicente, composición del eamlno ú la cabecera 
En Inda», composición de la eal/sda qne dirije ú Tali-ay. 
E i Lab •, composición del camino, quo dirije ú la cabecera. 
En I'.iracile, composición del camino que dirij.' :i Uatang*. 
Precios corrientes. 
Abacá de Daet, 3 pesos pico; arroz de id , 2 p». ÍO cént . " 
mal í de id . , I i 4 | 8 cént . cbinanU; aceite de id , 1 peso 2'> céut 
cocos de id , 12 4|S céo t . ciento; abac/i de Tali-ay, 2 p» 75 céi.t j 
arroz de id., -i peso» 2.> c é n t . cavan; inaiz de id. . 12 4i* cent. chiaJJ 
aceite de id . , 1 peso 25 cént. linaja; coco» de id., 25 c é n t . cien'-¡:*¿| 
de Sun Vicente, 2 p». 50 c é n t . pico; arroz de i d . , 2 ps. ~ 2 
cavan; maíz de U , 18 l i » cént cbinanta; aceite de 'd . 2 p » . 
t'naja; cocos de id , 25 icéut ciento; abacá de ludan, 2 I1»- 3 
pico; arroz de id., 2 ps. 25 c é n t . cavan; maiz di- i d . , '8 6l? 2 
cbinaiit .; aceite de id., - pesos 25 c é n t tinaja; c o c s de id.,*> 
ciento; abacá de Lavo, 2 ps. 50 cént . pico; arroz de id-, £ 
25 t é n l . cavan; aceite de i d . , 2 p». tinaja; coco» de i d . , ;)l 2|0 
ciento; oro de primera de i d . , lo ps.; id . úc segunda H ps . ; id. 0 
cera, 6 p» . ; i d . de cuarta, 4 p » . ; arroz de Paracale, 2 I15- ¡ ' 
cavan; aceite de id-, 2 ps. 50 c é n t . tinaja; coco» de i d . , :" g'l,' " 
ciento; oro de pri nera de i d . , I I p » ; arroz de Mambulao, * rj ,» 
c é n t . cavan; aceite de i d . , 2 p». 50 c é n t . tinaja; cocos ™ .¡¡f. 
31 2|S c é n t . ciento; -ro de primera de id , 11 p» . ; Id . de scgund'i 
50 cent. 
Movimiento maritim > del puerto de Daet . 
F e b . B U Q U E S E N T R A D O S . 
Oia 18. De Manila, bergantín- . 'o'eta E J t Eme, en Ustrc . 
Id 22. Ue C'amarint» Sur, g.deta f e í o : , con palay. 
F e b . B U Q U E S S A L I D O S . 
Uia 18. Para Manila, bernanlin-^oleta L u i s a , con a b a c á . 
I d . 22. Para i d . , i d . i d . P t z , con id. 
I d . 2» . Par» i d . , id . id . E / e Eme, eou id . pír««*' 
Dat-l 25 de febrero de 1803.—El Alcalde mayor, Frunclsco f 
Villa . i brille. 
Provincia del Corregidor 
Novedades desde el d i i 15 de Febrero a l de f"^* 
Salud ¡iiihHeii. — >in novedad. . 
Obras p i iWi fn í . - - rü in inua la construcción del ccmenteri'• j j j j . 
Pueblo de S. Jo<ó de la is^a del Correiii.lor 2S de l'cbreio • •• 
Ca</o» ( i . de la Torre. 
.MANILA _ l » i r . DK LOS AMIGOS ost- P * i a — Pdla"0 
